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ВСТУП. РезÀльтати аналізÀ наÀ³ових дослі-
джень останніх ро³ів свідчать про те, що най-
більш ефе³тивнимшляхом вирішення проблеми
створення нових лі³арсь³их і ³осметичних засо-
бів À сформованих несприятливих е³олоічних
Àмовах (зараження ґрÀнтів, що значною мірою
ви³лючає одержання чистої рослинної сирови-
ни) є пошÀ³ ефе³тивних і безпечних À біолоіч-
номÀ плані речовин серед продÀ³тів біотехноло-
ічноо виробництва [3, 14].




ноїдівй їхніх ізомерів, іншібіолоічноа³тивніре-
човини(біл³и,вітаміни,жирні³ислоти),я³імають
висо³À біолоічнÀ а³тивність [1, 4].
Для вивчення перспе³тивності ви³ористання
вс³ладі³осметичнихзасобівпродÀ³тівбіотехно-
лоічноовиробництвавбіомасімі³рорибавиз-
начали ³іль³існий вміст ліпідів, стеринів, Àбіхіно-
нÀ, ³аротинÀтажирно³ислотнийс³лад[1,2,5-7].
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.Вихідотриманихліпі-
дів з біоліпідноо ³омпле³сÀ À відсот³ах визна-
чали, прийнявши за 100% ³іль³ість ліпідів, я³і
е³страÀютьсязаметодомФолча[6].ВмістÀбіхі-
нонів визначали е³стра³цією із сÀмарних ліпідів
фра³ції, за допомоою ³олоночної хроматорафії
на силі³аелі з подальшим спе³трофотометрич-
ним визначенням.Метод заснований на вимірі
зміни величини молярноо полинання Àбіхіно-
нівÀспиртовомÀрозчиніпридовжиніхвилі275 нм
привідновленні їхборідридомнатрію [9].Вміст
еростеринÀ визначалишляхом ідролізÀ ³омпо-
нентів біоліпідноо ³омпле³сÀ спиртовим розчи-
ном ідроо³исÀ ³алію й е³стра³ції з отриманоо
ідролізатÀнеомиленихречовинзподальшимфо-
то³олометричним визначенням в е³страованих
речовинах еростеринÀ за ³ольоровою реа³цією
Лібермана-БÀрхарда в модифі³ації Прос³Àря-
³ова. Визначення вмістÀ ³аротиноїдів проводили
спе³трофотометричнимметодомпривимірюван-
ні спе³тра полинання розчинÀ ліпідів À е³сані
при довжині хвилі 450 нм і порівнянні інтенсив-
ності забарвлення випробÀваноо розчинÀ зі
ш³алою стандартних розчинів двохромовоо
³ислоо ³алію [2].
Дослідженняфра³ційноо с³ладÀ ліпідів про-
водили методом тон³ошарової хроматорафії
(ТСХ) на с³ляних пластинах із за³ріпленимша-
ром силі³аелю. Визначення нейтральних ліпідів
проводили в системі розчинни³ів: е³сан – ди-
етиловийефір–оцтова³ислота(80:20:1),хрома-
торами проявляли йодом. Після оброб³и плас-
тино³ розчином їх висÀшÀвали при температÀрі





даних проводили з ви³ористанням методів
математичної статисти³и.
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Фра³ційний
с³ладбіоліпідноо³омпле³сÀ,отриманооприе³ст-
ра³ції за методомФолча в зраз³ах промислової
партії біомаси, наведено À таблиці 1.
Розчинник Компоненти ліпідів 
( % від загальних ліпідів) Ацетон Етанол Гексан 
Вихід ліпідів, % 92, 1 65,1 84,1 
Фосфоліпіди 6,2 42,4 11,3 
Стерини 4,2 4,7 3,8 
Вільні жирні кислоти 21,6 14,2 19,2 
Тригліцериди 52,4 24,6 56,1 
Каротиноїди 5,8 3,7 4,8 
Убіхінони 1,2 0,4 0,7 
Таблиця1.Кіль±існийс±ладліпідних±омпонентів¾біомасіприви±ористаннірізнихрозчинни±ів
Вміст і с³лад то³оферолів і стеринів À біомасі визначалиметодом тон³ошарової хроматорафії
(табл.2,3)
Вміст ізомерів токоферолів, % Загальний 
вміст, мг% α β+γ δ 




тів Àпрепаратах, я³і застосовÀютьдлялі³Àвання
ш³іри,щостаріє.Цейжиророзчиннийантио³си-




терин β-ситостерин Стигмастерин 
0,29±0,01 9,35±0,05 70,95±3,03 8,90±0,05 
Таблиця3.Вмістізомерівстеринів¾біомасімі±рориба
Вl.trispora,%(n=7)
о³ислювання ліпідів ³літинної мембрани. Дея³і
автори [9] роблять висново³ про те,щоα-то³о-
ферол є оловним антио³сидантом епідермісÀ
людини, і йоо виснаження є самим раннім і
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чіт³иммар³ером о³исноо Àш³одження, я³е ви-
³ли³ається аресивнимифа³торами середови-
ща, À томÀ числі УФ-опроміненням.Фа³т наяв-




них то³оферолів є α-то³оферол [10], значнÀ
³іль³ість я³оо виявлено в олійномÀ розчинімі³-
робіолоічноо ³аротинÀ (табл. 2).
Вміст і співвідношенняжирних ³ислот À ³аро-
тинсинтезÀючій біомасі мі³рориба представлені
в таблиці 4. Визначення жирно³ислотноо
с³ладÀвбіомасімі³рорибаметодомВЕРХіТСХ
по³азали значний вміст ненасичених жирних
³ислот (з переваою лінолевої та олеїнової).
С³лад і співвідношення біолоічно а³тивних
речовин À біомасі дає підставÀ для подальших
досліджень ізметоюзастосÀванняпродÀ³тівбіо-
технолоічноо синтезÀ при розробці нових лі-
³арсь³их і ³осметичних засобів.
ЗастосÀвання в лі³арсь³их і ³осметичних за-
собах ліпофільних сполÀ³,щомістять ³аротиної-
ди, Àбіхінони, поліненасичені жирні ³ислоти,
дея³і стероли йфосфоліпіди [10,11], дозволяє
я³ підвищити рівень адаптаційноо захистÀ дер-
ми йшвид³ої її реенерації при дії несприятли-
вихфа³торів (рани, травми, опі³и й т.д.), та³ і
знизити ризи³ одержання сонячних опі³ів і зло-
я³існих новотворень [12,15].
Дані,отриманіпридослідженніс³ладÀбіомаси
мі³рориба Blaceslea trispora й е³страованоо з
Таблиця4.Жирно±ислотнийс±ладліпідів¾біомасімі±рорибаВl.trispora
Назва кислоти Біомаса – 1* Біомаса – 2* 
С 14:0 міристинова - 0,8329 
С 16:0 пальмітинова 8,6863 9,639 
С 16:1 пальмітолеїнова 0,3806 - 
С 18:0 стеаринова 4,6951 4,5401 
С 18:1 олеїнова 22,8737 20,9755 
С 18:2 лінолева 59,4951 58,7434 
С 18:3 ліноленова - 3,2643 
С 20:0 арахідонова 1,2093 - 
С 20:1 гадолеїнова 0,421 - 
С 22:0 бегенова 0,5472 1,0325 
Приміт³а:*–зраз³ирізнихсерій.
неї³аротинÀ,свідчатьпровисо³ийвмістÀбіомасі
біолоічно а³тивних речовин, я³і відірають важ-
ливÀ роль À обмінних процесах. Одна³ термін
зберіаннявиділеноозбіомаси³аротинÀстано-
вить (зідно з нормативною до³Àментацією)
Àсьоо 6місяців черезможливість йоо о³исній
дестрÀ³ціїпридіїсвітла,тепла,³исню,щоÀс³лад-
нює йоо застосÀвання при розробці нових
лі³Àвально-профіла³тичних засобів (табл. 5).
Заданимитаблиці5можназробитивисново³
про висо³ий стÀпінь о³ислюваності ³аротинÀ.
Збільшення рівня пере³исних чисел Àже через
6 од о³ислювання в 4 рази оворить про різ³À
змінÀ фізи³о-хімічних по³азни³ів ³аротинÀ, що
може свідчити про втратÀ ним біолоічної а³-
тивності.
Таблиця5.НаромадженняПЧ(%12)¾процесіо±ислювання±аротин¾(о±ислюваннявстр¾мі±исню),Т=60°С,(n=7)
Час окислювання (година) Дослідні зразки Вихідні показники 6 9 12 15 
Каротин 0,18±0,02 0,82±0,08 1,04±0,12 1,48*±0,16 5,06*±0,48 
Колір зразків червоний жовтий немає немає немає 
Приміт³а:*р<0,05.
ПідтвердженнямдестрÀ³ціїмоле³ÀлярноїстрÀ³-
тÀри ³аротинÀ є зміна ³ольорÀ зраз³ів.
Стабілізація ³аротиноїдів від о³исної дестрÀ³-
ції для застосÀвання їх À різних лі³арсь³их та
³осметичнихформах (емÀльсіях, елях, ³ремах,
мазях) є а³тÀальним завданням подальших до-
сліджень.
ВИСНОВКИ.1.Вихідбіолоічноа³тивнихречо-
вин з біомасимі³рориба залежить від застосо-
вÀваноо розчинни³а.
2. Біомасамі³рорибамістить серед ізомерів
то³оферолÀ α, β+γ більшеα-то³оферол.
3. Ліпіди біомаси належать до лінолево-олеї-
новоо типÀ.
4.Біомасамі³рорибаBlakesleatrisporaмістить
вели³À ³іль³ість біолоічно а³тивних я³ водо-,
та³ іжиророзчиннихречовин,щодозволяєзапро-
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ИЗУЧЕНИЕХИМИЧЕСКОГОСОСТАВАКАРОТИНАМИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО
О.Е.СтрÀс,Л.В.Крич³овс³ая*,Н.П.Полов³о
Национальныйфармацевтичес±ий¾ниверситет,Харь±ов
Национальнийтехничес±ий¾ниверситет«ХПИ»*,Харь±ов
Резюме:вбиомассеми³рорибаBlakesleatrisporaопределяли³оличественныйсоставбиолоичес³иа³тивных
веществ:³аротина,Àбихинона,стеринов,липидов.Значительноесодержаниебиолоичес³иа³тивныхвеществ
вбиомассеми³рорибапозволитширо³оприменятьеевлечебно-профила³тичес³ихсредствах.
Ключевыеслова:³аротин,биомассами³рориба.
STUDYOFCHEMICALCOMPOSITIONOFMICROBIOLOICALCAROTENE
O.Е.Strus,L.V.Krychkovska,N.P.Polovko
NationalPharmaceuticalUniversity,Kharkiv
NationalTechnicalUniversity“KhpI”*,Kharkiv
Summary:quantativecompositionofbiologicallyactivesubstanceslikecarotene,ubiquinone,sterols,lipidsinbiomass
ofmicrofungusBlakesleatrisporawasdetermined.Substantivecontentsofbiologicallyactivesubstancesinbiomassof
microfunguswillallowitswideusageincosmeticalproductsaimedformedicalpurposes,healthcareandinprophylactics
tasks.
Keywords:carotene,biomassofmicrofungus.
